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CEDARVILLE 7th Annual Inv. THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET (A) Team 
Home Cedarvi lle vs. Opponent See Result Sheet Site Locust Hill s GC 
Coach Dr. Monroe Coach Date--&J.ri l 1, 1988 Time 11·00 am 
Conditions: 
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CEDARVILLE 7th Annual Inv. 
Home Cedarvill e 
Coach Dr. Monroe 
Conditions: 
Mild w/dri zzl e 
Comments: 
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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
vs. Opponent see Res11Jt Sbeet 
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CEDARVILLE COLLEGE 7TH ANNUAL GOLF INVITATIONAL 
TEAM STANDINGS: SCORE 
1. WALSH COLLEGE (A) 290 
2. MALONE COLL EGE 303 
3. TIFFIN UNIVERS ITY 308 
4. WALSH COLLEGE (B) 315 
5. FRANKLIN COLLEGE 318 
6. CEDARVILLE COLLEGE (A) 319 
7. MARION COLLEGE 324 
8. WAYNE STATE UNIVERSITY 337 
9. SINCLAIR COMMUNITY COLLEGE 338 
T10. CLARK TECHNICAL COL LEGE 347 
T10. MOUNT VERNON NAZ . COLLEGE 347 
12. WILMINGTON COLLEGE 
13. CEDARV ILLE COLLEGE (B) 
348 
349 
14. MIAMI U. (MIDDLETOWN) 364 
15. URBANA UN IVERSI TY 415 
YEAR CHAMPION SCORE 
1982 CEDARV ILLE (A) 386* 
1983 WALSH (A) 301 
1984 MALONE 310 
1985 WALSH 318 
1986 MALONE 300 
1987 MALONE (A) 292 
1988 WALSH (A) 290 
R E S U L T S Weather : Mild w/drizzle 
TOP TEN PLAYERS 
1. Bret Bandi (Wal sh A) 
T2. Tony Adcock (Mal one) 
T2. Chri s Dyer (Wal sh A) 
T4. Don Aman {Walsh A) 
T4. Bill Hill {Tiffin) 
T4. Kevin Rickenbacker (Tiffin) 
7. Rodney Kibbey (Marion) 
T8. Rick Kelso (Walsh B) 
T8. Mi ke Kuhlman (Walsh A) 
TB. Kurt Peterson (Walsh A) 

















MALONE 390* *Six count Five 
WALSH (B) 307 
CEDARVILLE (A) 317 
CEDARVILLE (A) 334 
WALSH (A) 303 
WALSH (A) 293 
MALONE 303 
1988 
CEDARVILLE COLLEGE 7TH ANNUAL GOLF INVITATIONAL 
April 1, 1988 
CEDARVILLE COLLEGE (A) Front Back Total CEDARVILLE COLLEGE {B) Front Back Total 
1 . Mark Reed 39 39 78 1 . Shawn Hess 44 48 92 
2. Ryan Bowen 37 42 79 2. Todd Pennington 45 43 88 
3. Dan Schearer 39 41 80 3. Clay Anderson 37 41 78 
4. Brian Bouchard 41 41 82 4. Tim Beach 43 48 91 
5. Bob Armor 42 42 84 5. Tim Manning 41 51 92 
TOTAL 319 TOTAL 349 
CLARK TECHNICAL Front Back Total FRANKLIN COLLEGE (IN) Front Back Total 
COLLEGE 
1 . Tony Spragg 36 45 81 1 . Jay Nichter 39 38 77 
2. Ernie Erwin 42 41 83 2. Joe Chai 11 e 39 40 79 
3. Arie Van Hoose 39 46 85 3. Bill Lanning 41 42 83 
4. Don Croft 51 50 101 4. Jeff Black 40 39 79 
5. Steve Kite 51 47 98 5. Bob Susemichael 41 45 86 
TOTAL 347 TOTAL 318 
MALONE COLLEGE Front Back Total MARION COLLEGE (IN) Front Back Total 
1 • Tony Adcock 35 36 71 1 . Rodney Kibbey 35 39 74 
2. Scott DeMuesy 38 39 77 2. Jim Glass 42 39 81 
3. Matt Robinson 37 38 75 3. Tony Harman 40 41 81 
4. Jeff Harris 42 41 83 4. Pat Karnes 45 47 92 
5. Dennis Heckathorn 40 40 80 5. Doug Strait 42 46 88 
TOTAL 303 TOTAL 324 
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MIAMI UNIVERSITY Front Back Total MOUNT VERNON Front Back Total (MIDDLETOWN) NAZERENE COLLEGE 
1 • Chris Shane 43 43 86 1. Bi 11 Rankin 42 42 84 
2. Joe Biehn 48 55 103 2. Brad Baker 42 45 87 
3. Randy Puls 45 47 92 3. Jamey Keys 43 46 89 
4. Craig Campbe 11 43 40 83 4. Kevin Harris 48 46 94 
5. Bill Errington 44 43 87 
TOTAL 364 TOTAL 347 
SINCLAIR COMMUNITY Front Back Total TIFFIN UNIVERSITY Front Back Total 
COLLEGE 
1 . Steve Amato 38 39 77 1. Bi 11 Hi 11 35 38 73 
2. Ken Bender 42 43 85 2. Todd Groves 39 42 81 
3. Keith Gressner 40 48 88 3. Ryan Crawford 41 40 81 
4. Jason Wilson 47 41 88 4. Kevin Rickenbacker 34 39 73 
5. Scott Burkett 46 44 90 5. Dave Koepke 40 41 81 
TOTAL 338 TOTAL 308 
URBANA UNIVERSITY Front Back Total WALSH COLLEGE (A) Front Back Total 
1 • Joe Semrad 48 48 96 1 . Bret Bandi 34 35 69 
2. Randy Payne 52 48 100 2. Mike Kuhlman 35 40 75 
3. Steven Tincher 50 54 104 3. Kurt Peterson 37 38 75 
4. Wayne Bowman 57 58 115 4. Jeff Gooding 41 41 82 
5. Tim Litteral 61 66 127 5. Chris Dyer 34 37 71 
TOTAL 415 TOTAL 290 
- 3 -
WALSH COLLEGE (B) Front Back Total WAYNE STATE UNIVERSITY Front Back Total 
1 . Don Aman 36 37 73 1 . Mark Tomilo 43 41 84 
2. Jim Neumeyer 39 40 79 2. Mike Gemmette 44 39 83 
3, Rick Kelso 34 41 75 3. Craig Nader 40 41 81 
4. John Jenkins 43 45 88 4. Sean Kelly 47 45 92 
5. Quincy Allen 42 47 89 
TOTAL 315 TOTAL 337 
WILMINGTON COLLEGE Front Back Total 
1 • Jeff Aldridge 48 42 90 
2. Brad Swearingen 47 48 95 
3. Brian McCord 41 43 84 
4. Sid Smith 42 44 86 
5. Mike Striker 40 48 88 
TOTAL 348 
